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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh. 
 
Alhamdulillahirabbil’allamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta atas izin-Nya lah 
penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Shalawat beriring salam 
yang selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW karena berkat beliaulah 
yang membawa dunia ini dari zaman kegelapan menuju terang benderang seperti 
sekarang ini. Laporan kerja praktik ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata 
kuliah yaitu mata kuliah kerja praktik pada jenjang Strata 1 Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan D.I. Yogyakarta. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembuatan 
laporan kerja praktik ini karena adanya kerjasama, bantuan serta bimbingan dari 
berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom., selaku Kaprodi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Nuril Anwar, S.T., M.Kom, selaku dosen pengampu mata kuliah kerja 
praktik penulis. 
3. Bapak Ali Tarmuji, S.T., M.Cs dan Bapak Taufiq Ismail, S.T., M.Cs selaku tim 
dosen dan juga menjadi dosen pembimbing penulis. 
4. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa restu, dukungan 
motivasi maupun materi yang tidak bisa terbalaskan. 
5. Teman-teman dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan 
laporan kerja praktik ini secara langsung maupun tidak langsung. 
Penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penyusunan laporan kerja 





para pembaca. Penulis juga mengharapkan adanya masukkan berupa kritik dan 
saran. Terima kasih. 
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